







































つかの短編と，Player Piano, The Sirens of Titan，そしてMN を書いた
























































































































とキャンベルは言う。“My case is different. I always know when I tell a
lie, am capable of imagining the cruel consequences of anybody’s believ-
ing my lies, know cruelty is wrong. I could no more lie without noticing








I can hardly deny that I said them. All I can say is that I didn’t be-
lieve them, that I knew full well what ignorant, destructive, obscenely
jocular things I was saying.
The experience of sitting there in the dark, hearing the things I’d
said, didn’t shock me. It might be helpful in my defense to say that I
broke into a cold sweat, or some such nonsense. But I’ve always
known what I did. I’ve always been able to live with what I did. How?

















































































































































































































































































































テキストは Kurt Vonnegut, Mother Night (New York, Dell Publishing
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